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Mexico City Blues Randall Snyder
1987 rev.2006text: Jack Kerouac
I want to be considered a jazz poet blowing a long blues in the 
afternoon jam session on Sunday. I take 242 choruses...
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